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ajuts  i possibilitar  la  incorporació d’una nova unitat de treball a  l’explotació, a  la segona 
part  del  treball  es  proposa  la  implantació  d’un  procés  de  venda  directa  de  carn. 
S’analitzen  els  canvis  tècnics  i  econòmics  als  quals  haurà  de  fer  front  l’explotació  per 
adaptar‐se al nou escenari. Per a comprovar  la viabilitat de  la proposta, es duu a terme 
un estudi econòmic  i un anàlisi de sensibilitat. Finalment, es conclou que el nou model 





























El presente  trabajo  se divide en dos partes  claramente diferenciadas, en  la primera  se 
describe con precisión la explotación y se sitúa en el contexto actual, analizando todos los 





































the  constant  reduction and  cuts  in  agricultural  funds and aids, has  led  to a precarious 
situation for farmers. With this project it is intended to renew the concept of direct sales 
ensuring the quality and competitiveness in the meat market. All economic and technical 
aspects  are  studied  in  detail.  The  conclusion  is  that  this  new  model  of  farming  can 
guarantee the viability and sustainability of the exploitation in the future. Economic aids 
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Per part de  l’alumne hi ha un gran  interès des de ben petit pel món de  la  ramaderia  i 
l’agricultura, ja que a casa seva disposen d’una explotació ramadera amb un cens actual 
de  100  vaques de muntanya,  i durant  els propers  anys  es  vol  continuar mantenint  en 
funcionament l’explotació i avaluar‐ne la seva sostenibilitat.  
 
Amb  els  coneixements  adquirits  al  llarg  del Grau  en  Ciència  i  Salut Animal,  s’avaluarà 





Les vaques crien els vedells  fins aproximadament els 6 mesos de vida  i  just després del 
deslletament es venen.  
 
Actualment  el  sistema  d’explotació  es  troba  estancat  i  depèn  en  gran  mesura  dels 
























- Assegurar  la  sostenibilitat  i  maximitzar  els  beneficis  de  l’explotació,  reduint  al 
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Limita al nord amb el municipi de Sant Joan les Abadesses, a l’est amb el municipi garrotxí 
de  Riudaura,  al  sud  amb  Vidrà,  i  finalment  a  l’oest  amb  Ripoll.  S’hi  accedeix  per  la 















relleu  accidentat,  amb  boscos  de  faig  a  la  part  alta  i  pinedes  i  rouredes  a  les  valls. 
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anys  i  els  segles  i,  de mica  en mica,  desaparegueren  els  seus, mentre  que  ell  els 
sobrevivia. El castell canvià d’amo i per caritat li permeteren de viure allà. Arribà un 
moment que ni el comprenien, ja que no es parlava com a la seva època. Avorrit de 







































Prop  del  coll  de  Canes,  en  una  pedrera  de  guix, 
existia la Cova del Drac, que era el refugi d’una fera 
terrible  que  a  mitjans  del  segle  XIII  devastava  la 
contrada,  coneguda  amb el nom de  lluert de  Sant 
Eudald i que per uns era un tigre, per altres un drac, 
i  per  la  majoria  un  llangardaix.  El  cavaller  Dulcet 
que  va  costejar  el  grup  escultòric  anomenat  el 

















La climatologia a  la comarca del Ripollès és molt variada,  segons  l’altitud, així doncs hi 
podem trobar des del clima mediterrani fins al de mitja i alta muntanya. El sector est de la 
comarca  té una certa  influència marítima, amb arribada de masses d’aire  temperades  i 
humides.  Aquestes  masses  d’aire  són  les  que  provoquen  les  pluges  abundoses  i  les 
fagedes que caracteritzen  la part més oriental del Ripollès, com és el cas de Vallfogona. 
En  canvi,  aquesta  influència marítima  es  va perdent  a mesura que  s’avançà direcció  a 









graus a  la muntanya. Els hiverns són  freds, tant per  l'efecte de  la muntanya com per  la 
tendència continental. Els estius són frescals, encara que de dia les temperatures poden 
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Vallfogona  de  Ripollès  no  disposa  d’estació  meteorològica  oficial  i  les  estacions  més 
properes es troben lluny i en entorns diferents. Per concretar al màxim la climatologia de 
Vallfogona  de  Ripollès,  s’han  aconseguit  unes  dades meteorològiques,  registrades  per 
una família veïna aficionada a la meteorologia, corresponents als anys 2001, 2002 i 2003.  
 
A  la  taula  següent  es  mostra  un  resum  de  les  principals  dades  meteorològiques 
analitzades al llarg dels 3 anys:    
 
Paràmetre  2001  2002  2003  Mitjana 
Promig temperatures 
mínimes dels 3 anys (ºC)  7,1 7,1 6,6  6,9
Promig temperatures 
màximes dels 3 anys (ºC)  20,3 19,7 19,8  19,9
Amplitud tèrmica (ºC)  13,2 12,6 13,2  13





















































































































S’observa  que,  durant  l’estiu,  les  precipitacions  són  escasses  i  les  temperatures 
relativament altes, fins a 30ºC; aquest fet ens indica la possibilitat de sequera important 
durant aquesta època, fet que pot comportar una falta d’aigua pel bestiar a la muntanya. 
A  l’hivern,  les  temperatures en general  són baixes,  les mínimes al voltant del 0ºC  i  les 
màximes uns 10ºC, per tant, una part important de la precipitació en els mesos d’hivern 
és habitual que sigui en forma de neu. La neu és la principal problemàtica meteorològica 

































































































El  bosc  de  ribera  està  constituït  per  un  conjunt  de  plantes  adaptades  a  suportar  les 
embranzides  de  l'aigua  i  els  impactes  mecànics  de  les  roques  durant  les  possibles 
avingudes.  És  un  bosquet  que  ressegueix  la  riera  de Vallfogona  i  els molts  rierols  que 
l’alimenten,  i  serveix  d'aixopluc  per  la  fauna.  Aquest  bosc  està  compost  per  una  gran 




















La  indústria és  l’activitat principal al Ripollès,  ja que en  les darrers dècades és el sector que ha 
ocupat més població activa. Tot i això, la ramaderia també disposa d’un paper destacable, 
essent  uns  dels  trets  més  característics  de  la  comarca  ripollesa,  amb  el  bestiar  boví 
extensiu  com  a  referent.  Un  relleu  tan  accidentat  i  les  altituds  elevades  dificulten  el 
desenvolupament ramader però sobretot l’agrícola.  
Pel  que  fa  l’agricultura,  la  superfície  conreada  al  Ripollès  l’any  2011  no  arriba  al  5% 
(DAAM, 2011), amb un clar predomini dels farratges, sobretot el raigràs italià. Els cereals 
per a gra i les hortalisses tenen un paper molt secundari; el blat de moro és el cereal que 
es cultiva més, seguit de  la civada  i el blat. En canvi,  les pastures ocupen un 25% de  la 
superfície de la comarca, i això ens indica la importància del pasturatge al Ripollès. 
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La  ramaderia,  com  ja  s’ha  comentat  anteriorment,  predomina  arreu de  la  comarca,  el 




































46%,  seguides  per  les  explotacions  d’èquids  i  oví.  Més  del  70%  de  les  explotacions 
bovines  són  de  vaques  de  carn,  ja  que  en  el  pas  dels  anys  el  boví  de  llet  ha  perdut 
importància, antigament hi havia un 50% d’explotacions de boví de llet i un 50% de boví 
de carn.  
El  sector  porcí  també  ha  disminuït,  les  poques  granges  que  queden  són  d’integració. 
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3.6.2. Al municipi 
Vallfogona  de  Ripollès  sempre  ha  estat  un  poble  on  la  ramaderia  i  l’agricultura  ha 
desenvolupat un paper molt  important. Antigament,  l’agricultura estava molt per sobre 
de  la  ramaderia,  ja que es cultivaven molts camps. Els principals cultius eren el blat, el 
blat de moro  i  les patates.  La  ramaderia  tenia un paper més  secundari, el bestiar oví  i 
cabrum predominava molt per  sobre dels altres. Amb el pas dels anys,  l’agricultura ha 
esdevingut secundària  i  la  ramaderia  totalment primordial, amb el bestiar boví de carn 
com a referent. 




























Avui  en  dia,  les  explotacions  de  boví  a  Vallfogona  estan  molt  per  sobre  de  la  resta, 
representant el 39% del  total, seguides de  les d’oví  i porcí amb un 18% cadascuna. Pel 


















Tot  i  l’abandonament del  sector per part de moltes explotacions,  s’observa que en els 
























































































































































Mas el Pinós Vallfogona de Ripollès 
Mas el Pinós 
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Tal  i  com  podem  observar  en  les  figures  11  i  12,  l’explotació  es  troba  a  les  afores  de 
Vallfogona  de Ripollès.  Tot  i  tractar‐se d’una  explotació ubicada  en el Prepirineu,  està 
prou ben comunicada, ja que sols es troba a uns 100 metres de la carretera N‐260a, que 
comunica Vallfogona  de  Ripollès  amb Olot  i  Ripoll, més  concretament  entre  els  punts 
quilomètrics 101  i 102. A més  a més, el  camí que hi ha entre  la N‐260a  i el mas està 
pavimentat.  
 
Mas el Pinós, al  situar‐se a  l’extrem est de  la  comarca del Ripollès,  fa  frontera amb  la 
comarca  de  la  Garrotxa.  Aquesta  situació  l’afavoreix  positivament,  ja  que  es  troba 
pràcticament a  la mateixa distància de  la capital del Ripollès  (Ripoll) que de  la Garrotxa 
(Olot).  
 















família  era molt  nombrosa  (oncles,  cosins,  tiets,  etc.)  i  tots  vivien  al Pinós.  En  aquella 
època es vivia bàsicament dels conreus (patates, blat i blat de moro), i també disposaven 
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es  munyien.  Disposar  aleshores  d’aquesta  gran  quantitat  de  bestiar  era  un  fet 
excepcional a  la  zona. També es comptava amb una quantitat  important d’animals per 






















Durant  la  guerra  civil,  l’explotació  va  patir  una  forta  davallada  econòmica,  ja  que  els 
militars van requisar molta part dels cultius produïts a l’explotació; i a més a més, durant 
la  retirada  republicana de principis de  l’any 1939,  també van emportar‐se més de 200 
ovelles.  El  finalitzar  la  guerra  l’explotació  va  aconseguir  recuperar‐se  ràpidament, 
sobretot gràcies als cultius produïts. 
 
 L’any 1952,  la  família Casas  va  comprar  l’explotació, passant de  ser arrendataris a  ser 
propietaris de Mas el Pinós. No obstant, no va ser una compra gens  fàcil,  ja que  l’antic 
propietari  no  volia  vendre‐la.  Gràcies  a  l’ajuda  del  procurador  (representant  del 





se  li  van  cedir.  En  aquesta  època  l’explotació  encara  vivia  dels  cultius,  de  les  ovelles, 
cabres i del petit escamot de 15 vaques. Dins la propietat de Mas el Pinós, sempre hi ha 























A finals de  l’any 1974,  la família Ferrés Teixidor va marxar dels Ferrans,  ja que els pares 
s’havien fet grans  i els seus fills no volien seguir en el sector. La família Casas va decidir 
que  no  llogaria  de  nou  la  casa,  els  hi  vam  comprar  les  vaques  que  ells  tenien  i  vam 
continuar  conreant  els  camps. Així doncs,  es  va produir un  augment en  el nombre de 
vaques, que va passar de 15 a 30. 















L’any  1987,  la  família  Casas  va  decidir  comprar  7  vedelles  de  reposició  per  tal 
d’augmentar el nombre de vaques. Dos anys més tard, el 1989, es va decidir centrar‐se en 
una única raça de vaques,  la Bruna dels Pirineus. Així doncs, es va comprar un toro bru, 
per  tal  de  poder  fer  i  guardar  la  reposició  de  les  vaques  brunes. A més  a més,  es  va 
construir un allotjament per a una capacitat de 56 vaques, que s’utilitzà per a tancar‐les 
durant  l’hivernada,  i un petit cornadís, que servia com a  infermeria, zona de part, etc. A 
partir d’aquest any,  l’explotació anà augmentat progressivament el nombre de vaques. 
L’any 1991 Mas el Pinós ja disposava de 56 vaques brunes.  
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L’any 1999 es  fa  fer un nou  cornadís, amb  capacitat per a 15  caps,  i una  sitja  trinxera 
pavimentada  per  a  guardar‐hi  l’ensitjat  de  blat  de  moro.  Aquest  nou  cornadís  servia 
fonamentalment pel part de les vaques. L’any 2005 es va construir un altre cornadís amb 
capacitat per a 25 vaques, que serveix per allotjar‐hi les vaques en lactació i part. El 2008 
es  va  arrendar  una  finca  i  una  granja  el  costat mateix  de  l’explotació,  i  també  es  van 
comprar  les  30  vaques  que  hi  havia.  Finalment,  l’any  2012,  es  va  construir  un  nou 




a  la  cria  de  la  raça  Bruna  dels  Pirineus,  comptant  amb  uns  120  caps  de  bestiar.  Per 
aconseguir tenir aquest nombre de bestiar, l’explotació en els últims 20 anys ha patit una 
forta  evolució,  amb  la  conseqüent  tecnificació  tan  pel  que  fa  en  instal∙lacions,  ja 
comentat  anteriorment,  com  en maquinària.  Els  vedells  criats  a  l’explotació  es  venen 
aproximadament als 6 mesos d’edat, un cop deslletats de les seves mares. Per tant, ja no 
es  realitza  la  fase  d’engreix.  No  obstant  això,  l’explotació  encara  integra  vedells  una 
vegada a l’any. En funció de l’any, els incorpora ja abarrats i només els engreixa a la nau 
d’engreix, o bé, els vedells entren a  l’explotació com a  lactants,  llavors durant uns dos 






210,12  hectàrees  cadastrals.  D’aquestes  hectàrees  només  115  són  declarades  com  a 
superfície agrària útil (SAU).  A l’annex 1 s’incorpora un plànol topogràfic amb el cadastre 









canvi  d’un  petit  percentatge  de  la  collita  de  cereals  que  s’obtenien  al  Pinós.  En  el 
transcurs dels anys, les explotacions van anar abandonant  la ramaderia i l’agricultura, tal 
i  com  ja  s’ha  comentat  amb  anterioritat,  essent  absorbides  per  explotacions  veïnes,  a 
canvi  d’un  arrendament  econòmic.  Aquest  fet  ha  comportat,  en  els  darrers  anys,  un 
encariment  dels  preus  d’arrendament  de  finques,  ja  que  les  explotacions,  en  ser més 
grans,  disposen  d’un major  poder  adquisitiu. A més  a més,  la  rivalitat  entre  les  grans 
explotacions  per  un  arrendament  pot  arribar  a  suposar  una  qüestió  d’orgull  pels 
ramaders, i en aquests casos, els preus d’arrendament que es poden arribar a pagar són 
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Des de  l’any  1900  i  fins  l’any  1952,  les  105 hectàrees de  SAU de  la propietat  estaven 































102,13 ha 115 ha




47% 102,13 ha 115 ha















La  finca del Pinós conté una quantitat  important d’hectàrees,  tan en propietat com en 
arrendament, poblades de vegetació natural. Per tant, aquest és un punt important dins 
les prioritats de  l’explotació,  la qual  intenta conservar  les pastures  i garantir una massa 
forestal  el  més  neta  i  sostenible  possible.  És  per  aquest  motiu,  que  l’explotació 












































era molt uniforme. S’observa  la presència d’arbres arreu de  la  finca, amb excepció dels 
camps que es  cultivaven. A  les  vessants  assolellades, hi havia  avellaners  i  roures,  amb 
pins  a  les  carenes,  mentre  que  a  la  part  obaga  hi  proliferaven  els  faigs.  Quant  a  les 
pastures,  també  hi  havia  una  distribució  homogènia  per  tota  la  finca,  amb  clara 
dominància respecte als arbres. La presència d’arbustos era molt escassa. El plànol també 




La  distribució  de  la  vegetació  de  la  finca  ha  canviat  relativament  al  llarg  dels  anys, 
sobretot arran de la substitució de les ovelles per vaques, atès que les ovelles tenen uns 
hàbits  de  pastura  diferents  als  de  les  vaques,  mantenint  molt  més  nets  els  prats  i 
sotaboscos, i evitant d’aquesta manera el creixement d’arbustos. Així doncs, des d’aquell 
moment,  la massa arbustiva,  tant en prats de pastura com en sotaboscos, ha proliferat 
considerablement,  i per aquesta raó  la mà d’obra destinada a  la conservació de  la finca 
també s’ha incrementat. 
  








Per  la  finca  del  Pinós  hi  transcorre  un  tram  de  la  riera  de  Vallfogona  de  Ripollès.  En 
aquest tram hi desemboquen tres afluents, torrents, que neixen a la vesant assolellada de 
la pròpia finca. Aquests torrents no sempre porten aigua, sobretot en porten en èpoques 
on  les precipitacions són abundants  (primavera). La  finca també disposa de tres petites 
basses artificials, situades estratègicament, amb  la  finalitat d’emmagatzemar  la màxima 






La  finca  del  Pinós  està  distribuïda  en  diferents  parcel∙les  o  zones  de  pastura.  A  cada 
parcel∙la, les vaques han de disposar del corresponent punt d’aigua  per a poder beure. A 
l’explotació sempre s’intenta que el punt d’aigua s’ubiqui el més cèntric possible dins  la 




mai no  s’acostuma a eixugar.  Les parcel∙les que queden  fora de  la  ribera,  tenen punts 





municipal no  té prou  força. En aquests  casos,  l’explotació disposa d’una bomba pròpia 











En  l’annex  3  s’incorpora  el  mapa  hidrogràfic  de  l’explotació  de  Mas  el  Pinós,  el  qual 
mostra tots els punts d’aigua de la finca (Mir, 2013). 





Actualment,  la  ramaderia  bovina  suposa  l’activitat  principal  de  l’explotació,  servint  la 
superfície de la finca, única i exclusivament, per la seva alimentació. 
 
En  la  següent  figura  es  presenta  l’evolució  del  bestiar  a  l’explotació,  segons  espècie  i 








es  disposava  d’un  ramat  de  setanta  cabres,  una  part  de  les  quals  es munyien  per  fer 
mató. Les cabres, tan a l’estiu com l’hivern, estaven a l’explotació i sortien a pasturar pels 
voltants  del  Pinós. Durant  aquests  anys,  l’agricultura  era molt  important,  i  per  aquest 
motiu l’explotació disposava d’uns deu animals de treball (bous i egües). El Pinós sempre 
ha  tingut uns quants porcs,  l’any 1995 es van arribar a  tenir dotze  truges. A partir del 
1980, el bestiar boví de carn va guanyar importància  a l’explotació, tot i que sempre n’hi 
































extensiu  com  a  activitat  principal.  Els  vedells  en  règim  d’integració  són  una  activitat 
totalment  secundària.  L’explotació  també  disposa  de  gallines  ponedores,  pollastres  i 
conills, pel propi consum.   
 
Els  vedells  d’integració  generalment  són mascles  frisons  de  diferents  orígens  (Polònia, 
Romania, etc.). Entren a l’explotació amb 2 o 3 mesos d’edat i s’engreixen fins els 12 o 13 
mesos de vida, moment que aniran a  l’escorxador, amb una mitjana de pes viu d’entre 
450  i  500  kg.  L’integradora  compra  els  animals,  el  pinso  i  les  despeses  de  veterinari. 
L’explotació ha de disposar de  les  instal∙lacions, palla,  aigua  i  la dedicació o  feina. Cal 
destacar que la granja està certificada  com a producció de carn de vaquí de qualitat. 
 
Així  doncs,  el  bestiar  més  representatiu  de  l’explotació  és  el  boví  en  extensiu, 
concretament de  la raça autòctona catalana Bruna dels Pirineus. A  l’annex 4 es detallen 
les  principals  característiques  de  la  raça  (caràcters  generals,  característiques 
morfològiques,  índexs productius, aptituds, etc.). Aquesta raça es va escollir per  la seva 
gran  rusticitat,  ja  que  suporta  bé  les  baixes  temperatures  i  s’adapta  perfectament  a 
l’orografia  de  la  zona.  La  vaca,  en  general,  és  dòcil,  molt  bona  criadora  i  disposa  de 
suficient llet per alletar correctament a les cries. A més a més, a nivell productiu, disposa 
d’uns bons rendiments carnis. A  la comarca del Ripollès, és  la raça més utilitzada per  la 
majoria d’explotacions. Quant  al maneig,  aquest el podem qualificar de  semi‐extensiu, 
l’explotació sols estabula  les vaques a  l’hivern. A  la tardor  i primavera pasturen  les valls 
pròximes a l’explotació, i a l’estiu pugen a dalt de les muntanyes. 
 
L’explotació  Mas  el  Pinós  està  inscrita  a  la  Federació  Catalana  de  la  Raça  Bruna  dels 




















Toros Vaques Vedel les  repos ició (1,5‐3)
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instal∙lacions  (vegi’s  apartat  4.2.2.1).  Els  lots  es  constitueixen  segons  les  necessitats 
alimentàries  del  bestiar  i  l’estat  de  gestació  en  que  es  troben. No  obstant,  existeixen 
continus moviments entre  lots,  sobretot a  finals d’hivern, quan  les vaques pareixen,  ja 
que del  lot de gestació es mouen al  lot de  lactació. L’explotació sempre procura que  les 
vaques pareixin a  l’exterior, amb  la finalitat d’evitar  infeccions, diarrees, etc. Per aquest 
motiu, en l’etapa final de la gestació les vaques situades en el lot de gestació (estabulació 
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total)  passen  al  lot  de  gestació  avançada  i  de  lactació  (semi‐estabulació).  D’aquesta 
manera podran parir a l’aire lliure i al mateix temps podran ser controlades pel ramader. 












Aquests  lots es constitueixen segons  les necessitats alimentàries de  les vaques  i  també 
per evitar possibles problemes de consanguinitat. 
  
Les  braves,  durant  la  primavera,  es mantenen  en  un  lot  a  part  amb  un  toro  de  raça 
Blonda  d’Aquitània  que  cedeix  una  explotació  veïna,  i  a  finals  de  primavera,  s’ajunten 
amb el  lot de vaques amb vedell primerenc. Aquest  lot compost va a  les pastures més 
bones  que  disposa  l’explotació,  ja  que  tan  les  braves  com  les  vaques  amb  vedell 
primerenc, tenen unes necessitats més elevades que la resta de bestiar. Per altra banda, 
el  lot d’eixutes  i de vaques amb vedell tardà, pasturen  la zones menys productives que 
disposa  l’explotació.   A  l’hora  de  fer  aquests  dos  lots,  també  es  tenen  en  compte  les 
relacions de parentesc entre els toros i les vaques del mateix lot, per evitar problemes de 




A més d’aquesta distribució,  l’explotació disposa d’una  finca  arrendada  amb un  ramat 
propi.  Aquest  ramat  va  separat  de  la  resta  de  bestiar,  i  durant  tot  l’any  el  ramat  va 








































extensiu en  les diferents  instal∙lacions de  l’explotació. Aquesta  circumstància comporta 
que l’alimentació dels animals vagi a càrrec del ramader. Es dóna menjar un cop al dia a 
totes  les vaques, unes  s’alimentaran el matí  i  les altres al vespre. Durant el migdia, es 




l’horari  laboral del  ramader,  sobretot en els  casos d’allotjament  semi‐intensiu. El  fems 
extrets  seran  repartits en els  camps del  voltant de  l’explotació, el mateix dia o durant 
pocs dies després, i així evitar la seva excessiva acumulació en el femer.  
 
El 50% dels parts  tenen  lloc durant aquest període,  fet que  també  suposarà una  feina 
important dins l’horari laboral: assistència als parts, crotalar, ajudar a les cries a mamar, 
etc. Per altra banda,  també  s’aprofita  l’estabulació hivernal per  realitzar el  sanejament 
oficial. 
 
L’hivern  també és un moment propici per dur a  terme neteges  forestals  (talar arbres  i 
arbusts  que  podrien  dificultar  els  parts,  desbrossar,  etc.)  que  a  la  primavera  i  estiu 
facilitaran  les  feines de  tractor a  l’hora de dallar,  rampinar  i embalar. Aquests  treballs, 
fets en aquesta època, a la vegada, minimitzen els possibles danys els farratges, ja que al 
hivern l’herba que hi ha els camps és  pràcticament nul∙la.  
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aquestes  feines excepte  la d’embalar, que  la  realitza un  veí. Generalment,  si el  temps 
acompanya,  s’asseca  l’herba  i es  fa  fenc,  i  sinó es  fa  fenolatge  (bales embolicades). Un 
cop  fetes  les  bales  de  fenc  o  herba  seca,  s’han  de  transportar  i  col∙locar  en  els 


















guardaran per a  reposició.   Un cop  fet  tot això,  les vaques es  traslladen a  les valls dels 
voltants  de  l’explotació.  En  aquesta  zona,  la  feina  principal  serà moure  les  vaques  de 
parcel∙la, ja que es disposa de moltes parcel∙les diferents, amb la finalitat d’augmentar el 
rendiment dels  farratges. Tot plegat comporta una dedicació  important,  tan de maneig 
con de manteniment de tancats, etc. 
  
També  s’aprofita  la  tardor  per  preparar  les  diferents  naus  de  l’explotació,  d’aquesta 












però  el  ramader  sempre  ha  preferit  guardar  un  marge  de  terreny  perquè  les  vaques 
sempre disposin d’una bona condició corporal i benestar. D’aquesta manera s’intenta que  




- Sequeres ? Escassetat de farratges conservats  i pastures ? disminució de  la 
fertilitat.  
- Fortes precipitacions ? Increment de risc de traumatismes i mortalitat. 
















i  taxa de mortalitat  fins el deslletament del 4,2%, per  tant, es van deslletar un  total 84 






















Fenc de prat (propietat)  11,00  71,50 6,50
Fenc de prat (arrendament)  16,00  72,50 4,50
Ensitjat  blat de moro (propietat)  2,07  110,00 53,14














caps,  amb  una  superfície  de  pastures  equivalent  a  175,50  hectàrees  i  durant 
aproximadament 260 dies. Per tant, les pastures o alimentació a dent ha permès garantir 
un total de 37.180 racions. Per tant, l’alimentació a dent cobreix un 71,23% de les racions 

















































pròpia explotació,  fet que  resulta essencial a nivell de  costos de producció. Donat que 















en  forma  de  neu  habituals.  A  tota  la  finca,  les  pastures  aturen  el  seu  creixement 





de  refugi  o  recer  quan  ho  necessitin;  aquest  fet  també  ajuda  a  que  les  necessitats 
nutritives de manteniment siguin molt més baixes en comparació amb la situació habitual 
de que el bestiar es trobi totalment a l’aire lliure. 











El  racionament alimentari durant  la hivernada es  fa  segons  les necessitats  fisiològiques 
del  bestiar.  Les  vaques  es  distribueixen  en  diferents  cornedissos,  depenent  de  les 
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Fenc de prat natural*  6,00 5,10 100,00  0,60
Pinso**  1,00 0,88 320,00  0,32





















Paràmetre  Necessitats*  Aports  Necessitats cobertes (%) 
UEB (/animal i dia)  5,15 5,59 108,54
UFL (/animal i dia)  5,21 4,47 85,79
PDI (g/animal i dia)  416,60 ‐ ‐
PDIN (g/animal i dia)  ‐ 518,03 124,34
PDIE (g/animal i dia)  ‐ 526,70 126,42
Ca (g/animal i dia)  19,49 18,88 96,87









Fenc de prat natural*  5,50 4,68 100,00  0,55
Pinso**  1,25 1,09 280,00  0,35
Blat de moro gra***  0,75 0,65 200,00  0,15
Total  7,50 6,42 140,00  1,05





Paràmetre  Necessitats*  Aports  Necessitats cobertes (%) 
UEB (/animal i dia)  5,15 6,07 117,91
UFL (/animal i dia)  5,21 5,21 100,00
PDI (g/animal i dia)  416,60 ‐ ‐
PDIN (g/animal i dia)  ‐ 548,67 131,70
PDIE (g/animal i dia)  ‐ 570,93 137,04
Ca (g/animal i dia)  19,49 25,30 129,81












La major part de  vaques que  s’alimenten  amb  aquesta  ració es  troben  ja  a més de  la 
meitat de la durada de la gestació i estabulades en règim de llibertat. També en el mateix 
lot hi ha les vaques eixutes no gestants. El ramader reparteix menys aliment a les vaques 











Ensitjat blat de moro*  15,00 3,75 70,00  1,05
Fenc de prat natural**  4,50 3,83 100,00  0,45
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Paràmetre  Necessitats* Aports Necessitats cobertes (%)
UEB (/animal i dia)  12,11 8,80 72,70
UFL (/animal i dia)  5,84 5,98 102,35
PDI (g/animal i dia)  434,93 ‐ ‐
PDIN (g/animal i dia)  ‐ 471,00 108,29
PDIE (g/animal i dia)  ‐ 553,73 127,31
Ca (g/animal i dia)  30,86 17,06 55,28
P (g/animal i dia)  18,83 15,55 82,58





S’observa que  la  ració anterior està bastant ajustada a  les necessitats, no obstant,  tan 















Ensitjat blat de moro* 6,00 1,50 70,00  0,42
Fenc de prat natural** 6,00 5,10 100,00  0,6
Palla d’ordi ***  3,00 2,64 60,00  0,18









Paràmetre  Necessitats* Aports Necessitats cobertes (%)
UEB (/animal i dia)  12,11 12,18 100,57
UFL (/animal i dia)  5,84 5,98 102,40
PDI (g/animal i dia)  434,93 ‐ ‐
PDIN (g/animal i dia) ‐ 537,36 123,55
PDIE (g/animal i dia) ‐ 639,24 146,97
Ca (g/animal i dia)  30,86 24,99 80,90
P (g/animal i dia)  18,83 17,07 90,65
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La  nova  ració  proposada  s’ajusta  molt  més  a  les  necessitats  teòriques  de  les  vaques 















Fenc de civada*  10,00 8,93 130  1,30
Fenc de prat natural**  9,00 7,65 100  0,90









Paràmetre  Necessitats*  Aports  Necessitats cobertes (%) 
UEB (/animal i dia)  14,45 17,84 123,46
UFL (/animal i dia)  10,56 11,81 111,84
PDI (g/animal i dia)  936,25 ‐ ‐
PDIN (g/animal i dia)  ‐ 1.201,07 128,28
PDIE (g/animal i dia)  ‐ 1.325,39 141,56
Ca (g/animal i dia)  70,54 52,17 73,95






La  ració  anterior,  tot  i  no  estar  del  tot  desajustada,  sobrepassa  en  excés  les  unitats 
















Ensitjat blat de moro*  18,00 4,50 70,00  1,26
Fenc de prat natural**  9,50 8,08 100,00  0,95
Pinso***  1,50 1,31 60,00  0,09









Paràmetre  Necessitats*  Aports  Necessitats cobertes (%) 
UEB (/animal i dia)  14,45 15,35  106,20
UFL (/animal i dia)  10,56 11,02  104,36
PDI (g/animal i dia)  936,25 ‐  ‐
PDIN (g/animal i dia)  ‐ 996,06  106,39
PDIE (g/animal i dia)  ‐ 1.097,78  117,25
Ca (g/animal i dia)  70,54 45,13  63,97






La nova  ració proposada  s’ajusta més a  les necessitats del  lot. Com a  ingredients nous 
s’han introduït l’ensitjat de blat de moro i el pinso, i s’ha prescindit de la civada, ja que és 
l’únic farratge que  l’explotació ha de comprar. El preu de  la ració és molt semblant a  la 
que actualment s’està donant. 
 





La  resta  de  l’any  el  bestiar  es  troba  totalment  en  règim  extensiu,  disposant  d’accés  a 
grans àrees de pastura que són aprofitades a voluntat. La pastura està formada per prats 
naturals i/o artificials, pastures arbrades i pastures arbustives, que en conjunt, ofereixen 


























càrrega  ramadera  idònia, però això no  serà objecte en aquest  treball. No obstant, pot 





excedents  productius  de  l’estiu.  La  pastura  s’adapta  a  les  variacions  estacionals  de  la 
producció de l’herba, tal com es pot observar a la següent figura. 











la  primavera  és  plujosa,  el  creixement  és  òptim,  i  així  les  vaques  poden  començar  a 





varia  segons  l’altitud,  presentant  períodes  més  curts  de  creixement  a  mesura  que 
incrementem  l’alçada en que es  troben aquestes pastures. Per  tant,  les pastures d’alta 
muntanya presentaran un període  vegetatiu  i  reproductiu molt més  curt,  i  alhora més 
retardat  que  les  pastures  de  la  zona  del  voltant  de  l’explotació,  permetent  així  un 
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aprofitament  esglaonat  d’aquestes.  Per  aquest motiu,  les  vaques  durant  la  primavera 
pasturen  els  vorals  de  l’explotació  i  durant  l’estiu  pugen  a  alta  muntanya,  d’aquesta 
manera  l’aprofitament de  la pastura és màxim.    I mentre  les vaques són a  la muntanya, 
als prats de l’explotació es pot preparar el rebost per a l’hivern. 
 































instal∙lacions  que  serveixen  d’allotjament  pel  bestiar  durant  l’hivern.  Aquestes 
instal∙lacions compten amb cornadissos autoblocants. Els allotjaments disponibles poden 





A  l’annex 5 es presenta un plànol de  situació de  les naus presents al votant de  la casa 
pairal. A més a més de totes aquesta naus, l’explotació consta de 3 instal∙lacions més, una 
en  propietat  i  les  altres  dues  en  règim  d’arrendament.  Seguidament,  s’analitzarà 





















La nau es  situa  a 100 m de  la  casa pairal de  l’explotació.  Es una destinada  als  vedells 













































La nau es  troba  situada  també a menys de 100 m de  la casa pairal. En aquesta nau es 
tanquen les vedelles de reposició just després de deslletar‐les (setembre) i s’engeguen a 
pasturar  a  principis  de  primavera  (abril).  És  la  nau  en  funcionament  més  antiga  de 
l’explotació,  tot  i això es  troba en unes bones condicions.  Les vedelles allotjades estan 
tancades, sense pati per poder sortir a l’exterior, no obstant, una de les façanes de la nau 





































Està  situada  aprop  de  la  casa  pairal  i  de  la  nau  4  (part  i  lactació).  En  aquesta  nau  es 
tanquen  les  vaques en  gestació  i eixutes durant  la hivernada. El  cornadís està  situat  a 
banda  i  banda  del  passadís  d’alimentació  (de  tipus  central).  Al  tractar‐se  d’una  nau 
totalment intensiva, les necessitats de manteniment de les vaques són més baixes, donat 
que  les  condicions  ambientals  a  l’interior  de  la  nau  són  millors  que  a  les  naus  semi‐
extensives. La principal problemàtica que es dóna en aquesta instal∙lació es quan han de  


































La nau es  troba  situada, aproximadament, a 100 m de  la nau 3  (gestació  i eixutes). Es 
compon d’un menjadora coberta i un espai a l’aire lliure, tancat perimetralment. S’utilitza 
per als parts  i  inici de  lactació. Segons  l’experiència de  l’explotació, els parts a  l’exterior 
sempre són molt menys problemàtics (menys  infeccions, menys risc d’obertura de pont, 




































menjadora  coberta  i  un  espai  a  l’aire  lliure,  tancat  perimetralment.  S’utilitza  per  les 
vaques o vedells que presenten diferents problemàtiques  (coixeses, problemes de part, 












































































espai  l’aire  lliure, tancat perimetralment. Aquesta nau està  llogada  i s’utilitza per tancar 
un  ramat  de  vaques  que  van  sempre  separades  de  la  resta,  es  a  dir  tenen  les  seves 
pastures durant tot l’any i a l’hivern es tanca tot al ramat a la nau 7. Per tant, a la mateixa 





































construïda  l’any 2012. Es compon d’un menjadora coberta  i un espai molt gran a  l’aire 
lliure, tancat perimetralment. S’utilitza sols per les braves de reposició, entre 1,5 i 2 anys. 
Es  tracta d’una etapa en  la qual el bestiar ha d’aprendre a  tancar‐se a  les menjadores 
autoblocants, però lluny de les vaques i resta de bestiar adult, que, en aquest sentit, les 
perjudicarien.  És  per  aquest  motiu  que  es  va  decidir  construir  aquesta  nova  nau.  No 
obstant, a més a més de les vedelles, també s’hi pot allotjar alguna vaca, experimentada i 
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En  base  a  tota  la  informació  recopilada  en  les  taules  anteriors,  es  pot  concloure  que 















Per  a  l’emmagatzematge  dels  fems,  l’explotació  disposa  d’un  femer  descobert  (vegi’s 









(kg/any) Animal**  Total  Animal**  Total 
Reproductors extensiu  0,20  116  0,00  0,00   12,00  278,40  51,10  1.185,52 
Vedelles de reposició  0,25  27   0,00  0,00   7,00  47,25  36,50  246,37 
Vedells d’engreix   1,00  80  3,60  288,00   0,00  0,00   21,90  1752 
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Els  fems  de  l’explotació  que  es  troben  emmagatzemats  al  femer  són  els  generats, 
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Càlcul  de  la  capacitat  mínima  d’emmagatzematge  =  288,00  m3  /  12  mesos/any)  x  5 
mesos/any = 120,00 m3 
 
La  fossa  té  una  capacitat  de  212,00  m3,  per  tant  és  més  que  suficient  per  a 
emmagatzemar  la  producció  de  purins  durant  els  5  mesos  que  demana  la  normativa 
vigent. 
 
La destinació  final dels  fems  i purins  són  els prats  i  camps de  la pròpia  explotació.  La 
quantitat  total  de  nitrogen  estimada  que  va  produir  el  bestiar  l’any  2012  va  ser  de 
3.183,89 kg. A  la següent taula es  justifica  l’existència de suficient base territorial per a 
portar a terme una correcte aplicació de les dejeccions. 
 
Tipus de superfície  Superfície (ha)  Nitrogen possible a aplicar per any Kg N/ha i any*  Total kg N/any 
Conreus farratgers  2,07 210,00 434,7
Pastius permanents   7,21 210,00 1514,1
Prats artificials  7,24 210,00 1520,4






L’explotació  disposa  de  superfície  per  a  poder‐hi  aplicar  dejeccions  equivalents  a 
19.223,90 kg de nitrogen. El nitrogen generat en règim intensiu és de tan sols 3.183,89 kg 
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(farratges conservats),  i que una part de  la  lactació coincideixi amb el pic de 
creixement farratger de les pastures de primavera.  
- L’agrupació de parts  també és una  avantatge a  l’hora de  vendre els animals 
junts, ja que a més que els vedells seran mes homogenis, seran venuts en una 
època on majoritàriament les altres explotacions no ho fan. 







ÈPOCA DE PARTS 1      ÈPOCA DE PARTS 2 
       
           
Feb.  Mar.  Abr.  Mai.  Jun.  Jul. Ago.  Set.  Oct.  Nov.  Des.

















































de  tota aquesta  informació és bàsica per a conèixer  les característiques  reproductives  i 





















A  continuació  s’explicaran  els  problemes  sanitaris  més  freqüents  a  l’explotació  i  els 







‐ Diarrea  vírica  en  vedells  (rotavirus  i  coronavirus):  Actualment  aquest  problema 
s’ha pogut  solucionar, pràcticament  al  100%,  vacunant  a  les  vaques dos mesos 
abans de parir amb les vacunes ROTAVEC CORONA 5DS© i COVEXIN 10©.  















Els  problemes  respiratoris  són  la  segona  causa  principal  de  problemes  sanitaris  a 
l’explotació. Els problemes respiratoris majoritàriament apareixen en vedells d’entre 2 i 4 
































en  compte  la  tuberculosis  (afectació pulmonar),  com  ja  s’ha explicat  anteriorment.  Els 
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afectacions  sobretot  es  produeixen  quan  neva  abundantment,  fent  que  els  vedells, 
totalment  inexperts  vers  aquest  fenomen  meteorològic,  siguin  més  propensos  a  patir 






































La  queratoconjuntivitis  infecciosa  és  una  malaltia  que  té  una  prevalença  alta  a 
l’explotació a  finals de primavera o durant  l’estiu. Clarament,  l’afectació és més alta en 
estius molt calorosos, degut a la proliferació dels mosquits, que fan de transmissores de 












període  de  postpart,  vedells  o  vaques  després  d’un  tractament  llarg  per  problemes 








































































En  l’àmbit farmacològic,  la desparasitació és un punt clau,  ja que disminueix molt el risc 
de patir malalties. A l’explotació es porten a terme dues desparasitacions a l’any, una a la 






















a  obtindre  el  resultat  econòmic  de  cada  exercici  s’ha  fet  una  recopilació  de  totes  les 











































2010  2011  2012  Mitjana 
€/any  €/vaca  €/any  €/vaca €/any  €/vaca  €/any  €/vaca
Ingressos totals  92.983,84  902,76  103.988,98 999,89 92.152,62 912,40  96.375,15  938,35
Venda de bestiar  29.850,24  289,81  41.118,00 395,37 33.919,66 335,84  34.962,63  340,34
Subvencions  62.187,60  603,76  62.870,98 604,53 58.232,96 576,56  61.097,18  594,95






































Pel  que  fa  a  les  despeses,  s’observa  com  les  despeses  fixes  o  d’estructura  són  molt 
superiors  a  les  variables.  L’explotació  és  força  autosuficient,  fet  que  minimitza  les 
compres de  farratges a  l’exterior,  i, per altra banda,  la compra de bestiar és mínima en 
portar‐se a terme  la pròpia autoreposició. Després de  la retribució del treball, estimada 
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en 1.800 €/mes per al  ramader a  títol principal, els arrendaments de  terres de pastura 




2010  2011  2012  Mitjana 
€/any  €/vaca  €/any  €/vaca  €/any  €/vaca  €/any  €/vaca 
Despeses totals  71.173,31  691,00  77.208,65 742,39 65.674,99 650,23  71.352,32 694,54 
Despeses variables  22.091,00  214,48  30.038,00 288,83 18.833,95 186,48  23.654,32 229,93 
Compra reproductors  0,00  0,00  5.220,00 50,19 0,00 0,00  1.740,00 16,73 
Alimentació comprada  6.785,00  65,87  6.780,00 65,19 7.048,91 69,79  6.871,30 66,95 
Alimentació produïda  386,00  3,75  3.520,00 33,85 601,90 5,96  1.502,63 14,52 
Mecanització  8.217,00  79,78  8.452,00 81,27 5.756,74 57,00  7.475,25 72,68 
Sanitat i reproducció  2.221,00  21,56  3.136,00 30,15 2.727,95 27,01  2.694,98 26,24 
Llum i telèfon  2.795,00  27,14  2.580,00 24,81 2.105,74 20,85  2.493,58 24,27 
Material divers  1.687,00  16,38  350,00 3,37 592,71 5,87  876,57 8,54 
Despeses fixes  49.082,31  476,52  47.170,65 453,56 46.841,04 463,75  47.698,00 464,61 
Administració/gestoria  324,00  3,15  195,00 1,88 258,00 2,55  259,00 2,53 
Arrendaments  7.825,00  75,97  6.580,00 63,27 6.734,00 66,67  7.046,33 68,64 
Assegurances  982,00  9,53  1.581,65 15,21 1.557,56 15,42  1.373,74 13,39 
Assessories i serveis tècnics  458,31  4,45  326,00 3,13 527,50 5,22  437,27 4,27 
Contribucions i impostos  625,32  6,07  357,00 3,43 501,33 4,96  494,55 4,82 
Conservació i reparació  4.429,82  43,01  5.245,00 50,43 2.622,83 25,97  4.099,22 39,80 
Seguretat social familiar  2.858,76  27,75  2.940,00 28,27 3.060,72 30,30  2.953,16 28,77 
Amortitzacions tècniques  9.979,10  96,88  8.346,00 80,25 9.979,10 98,80  9.434,73 91,98 











































2010  2011  2012  Mitjana 
€/any  €/vaca  €/any  €/vaca  €/any  €/vaca  €/any  €/vaca 
Marge brut  70.892,84  688,28  73.950,98 711,06 73.318,67 725,92  72.720,83  708,42
Marge net (amb ajuts)  21.810,53  211,76  26.780,33 257,5 26.477,63 262,17  25.022,83  243,81
Marge net (sense ajuts)  ‐40.377,07  ‐392,00  ‐36.090,65 ‐347,03 ‐31.755,33 ‐314,39  ‐36.074,35  ‐351,14












































donar  comptes  d’aquest  fet,  a  la  següent  taula  es  simula  el  preu  fictici  al  qual 
caldria vendre els vedells deslletats per a no dependre dels ajuts: 
 
 Paràmetre  2010  2011  2012  Mitjana 
Preu del vedell deslletat real (€/vedell)  426,32 518,33 465,61  470,09
Preu del vedell deslletat fictici (€/vedell)  1.314,71 1.391,53 1.334,75  1.347,00





tant, es considera  improbable  i, a més a més, no depèn gaire de  la gestió que es 
porti a terme a l’explotació. 
 
o L’explotació  podria  plantejar‐se  augmentar  el  nombre  de  vaques,  per  tal  de 
dependre menys dels  ajuts  i diluir  les despeses  fixes.  Sobre el  terreny,  aquesta 
opció no es considera factible, per diversos motius: el nou escenari de  la PAC és 
incert, caldria comprar més drets de vaques alletants, caldria  llogar més terrenys 





i  la sanitat són força correctes,  i  les  instal∙lacions es troben en bones condicions. 
Un dels paràmetres amb més  importància econòmica és  la fertilitat del ramat,  la 
qual també es considera correcte:  
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Paràmetre  2008  2009  2010  2011  2012  Mitjana 













dir, comercialitzar  la carn de vedella directament al consumidor, amb  la  finalitat 
de garantir el relleu generacional  i, al mateix  temps, reduir al màxim possible  la 
dependència als ajuts. 
  
La segona part d’aquest  treball  final de grau es centrarà en  la  implantació d’aquest 
sistema de venda directa,  i dels canvis que aquest  fet que  implicarà a nivell tècnic  i 
econòmic  en  l’explotació.  Els  principals  canvis  que  comportarà  el  nou  model 
productiu seran els següents: 
 
- Els  vedells  s’engreixaran  a  la  pròpia  explotació,  fet  que  comportarà  noves 
pautes de maneig i la necessitat d’unes instal∙lacions.  
- Caldrà  estudiar  com  es  realitzarà  el  processament  de  la  carn:  escorxador, 
viabilitat  d’un  obrador  propi,  la  carn  de  vedella  (propietats,  les  parts, 
tècniques, etc.), etc.  
- Caldrà estudiar la comercialització de la carn: distribució, màrqueting, etc.  
- Finalment,  caldrà  valorar  econòmicament  el  procés  de  venda  directa  i 
comparar  el  balanç  econòmic  global  actual  amb  el  previst,  amb  la  finalitat 
d’extreure conclusions útils i aplicables. 
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Donada  la ubicació  i situació  tècnica  i econòmica de  l’explotació Mas el Pinós,  i amb  la 
premissa de continuar l’explotació bovina de carn, la implementació del procés de venta 





treballant amb  la raça Bruna dels Pirineus, que  ja disposa d’uns rendiments productius  i 
càrnics  acceptables  i,  a més  a més,  l’explotació  fa molts  anys que  es dedica  a  la  seva 
millora  genètica  de  la  raça  i  vol  continuar  treballant‐hi.  No  obstant,  tot  seguit  es 
resumeixen  les  principals  característiques  productives  de  les  races  bovines  més 
utilitzades a la comarca del Ripollès.  
 
Paràmetre tècnic  Llemosina  Xarolesa  Blonde  Salers  Bruna 
Facilitat de part (%)  99,00 92,00 95,00  99,00  90,00
Fertilitat (%)  98,00 94,00 ‐   ‐   90,00
Edat al primer part (mesos)  32‐39 32‐40 32‐38  32‐42  33
Interval entre parts (dies)  377,00 370,00 375,00   376,00  385,00
Pes al naixement vedells (kg)  40,50 47,50 45,30  41,00  46,50
Pes dels vedells/es a 120 dies (kg)  165,00 170,00 171,00  160,00  165,00
Pes dels vedells/es a 210 dies (kg)  270,00 273,00 278,00  260,00  275,00
Guany mitjà diari fins 210 dies (kg/dia)  1,16 1,10 1,10  1,04  1,06
Guany mitjà diari a l’engreix (kg/dia)  1,50 1,80‐2,10 1,50‐2,00  1,3‐1,5  1,60
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S’observa  que  la  Bruna  dels  Pirineus  és  una  raça  amb  uns  paràmetres  productius 
acceptables, presentant com a principal  inconvenient  la  facilitat de part. No obstant,  ja 
s’ha que en les braves s’utilitza un toro de raça Blonde per corregir aquest problema. 
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A  l’anterior  diagrama  s’observa  que  per  tal  de  desenvolupar  la  venta  directa  de  carn 
l’explotació haurà de realitzar la fase d’engreix dels vedells/es. Per aquest motiu deixarà 
la integració de vedells que ha estat fent durant aquests últims 15 anys, ja que utilitzarà 
la nau 1 per engreixar els propis vedells/es. D’aquesta manera  la  realització de  la  fase 
d’engreix no suposarà cap inversió afegida pel que fa les instal∙lacions. L’alimentació dels 





Un  cop  acabada  la  fase  d’engreix,  aproximadament  als  12‐13  mesos  en  el  cas  dels 
mascles  i dels 10‐11 mesos en el cas de  les femelles, els animals es portaran sacrificar a 




obrador, evitant d’aquesta manera  tota  la  intermediació  i alhora garantint  totalment  la 
qualitat  i  traçabilitat  de  la  carn  de  vedell/a.  L’obrador  es  construirà  a  la mateixa  casa 








tríptics  informatius.  No  obstant,  es  farà  el  possible  per  tal  que  sigui  el  boca‐orella  la 
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entre  5  i  8 mesos,  segons  edat  i  sexe dels  vedells/es.  Els mascles  es  separaran de  les 
vedelles per evitar possibles cobricions  i gestacions  i,  també, per disminuir  l’estrès dels 
animals.  En  algunes  ocasions,  coincidiran  animals  de  diferents  edats  i  formats  en  el 
mateix lot, ja que no es disposa de suficients partions per a separar‐los convenientment. 
No obstant, aquesta coincidència d’animals de diferents edats i formats en un mateix lot, 
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Durant  el  primer  mes  després  del  deslletament,  els  vedells/es  es  trobaran  en  fase 





























mesos de  febrer  i  juny.  El 75% dels  vedells/es que es deslletaran el mes de  setembre 
seran mascles, ja que la recria sempre es guarda primerenca (nascuda a principis d’any). 
Aquest  implicarà que  la  fase d’engreix  sigui més  llarga  i es puguin  subministrar vedells 
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engreixats  des  de  febrer  fins  a  finals  de  Juliol.  D’agost  fins  a  octubre  es  vendran  els 
animals deslletats al febrer, la meitat dels quals seran femelles i l’altre meitat mascles. Els 
vedells  deslletats  el  mes  de  juny  es  sacrificaran  entre  novembre  i  gener,  i  també, 
aproximadament,  la  meitat  dels  quals  seran  femelles  i  l’altre  meitat  mascles.  La 





Mes  Gen  Feb  Mar  Abr  Mai  Jun  Jul  Ago  Set  Oct  Nov  Des 
Deslletaments (caps) (total 64 caps) 
Mascles (39)    8        8      23       
Femelles (25)    8        9      8       
Mitjana d’animals en fase engreix (caps) 
Mascles  23  19  15  11  8  12  9  7  27  24  21  16 
Femelles  8  15  13  12  10  18  16  14  19  16  14  11 
Mortalitat (3% anual) (caps) (total 2 caps) 
Mascles (1)            1             
Femelles (1)              1           
Sacrificis (caps) (total 62 caps) 
Mascles (38)  2  4  4  4  4  3  3  2  3  3  3  3 






L’alimentació durant  la  fase d’engreix  estarà basada  en pinso  convencional  i herba de 
prat  fenificada  recollida  a  la  pròpia  explotació.  Es  descarta,  d’entrada,  la  opció 
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d’alimentar els vedells d’engreix  sols amb  farratges,  ja que no es disposa de  suficients 


























Els  vedells/es  s’alimentaran  fins,  aproximadament,  els  6‐7  mesos  de  vida  de  la  llet 
materna i de pastures de muntanya i de la vall. A partir del deslletament, passaran per un 
petit  període  d’adaptació,  on  únicament menjaran  fenc  d’herba  de  prat,  i  de mica  en 
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Fenc de prat natural*  1,00 0,85 100,00  0,10
Pinso**  5,00 4,37 254,96  1,27







disposaran de blocs de minerals a  lliure disposició. A  la següent  taula es valora  la ració 
anterior, segons l’animal tipus més semblant al real, i que s’indica a peu de taula: 
 
Paràmetre  Necessitats*  Aports  Necessitats cobertes (%) 
UFC (/animal i dia)  4,45 5,42 122
PDI (g/animal i dia)  537,84 ‐ ‐
PDIN (g/animal i dia)  ‐ 574,35 107
PDIE (g/animal i dia)  ‐ 550,24 102
Ca (g/animal i dia)  54,26 55,23 102





S’observa  com  la  ració  cobreix  perfectament  totes  les  necessitats  de  les  vedelles.  Tot 
seguit  es  mostra  la  composició  i  preu  del  pinso  que  s’utilitzarà  per  engreixar  tan  les 
vedelles com els vedells. 
 
Composició pinso  Kg MF/cap i dia  Kg MF/tona  Preu (€/t)  Cost (€/t) 
Blat de moro, gra  2,40 480,48 220,00  105,71
Ordi, gra   0,75 150,15 173,00  25,98
Blat tou, segó  0,70 140,14 195,00  27,33
Colza, tortó  0,50 100,10 265,00  26,53
Soja, tortó 44% PB  0,40 80,08 406,00  32,51
Carbonat càlcic  0,12 24,02 33,50  0,80
Grassa vegetal  0,10 20,02 590,00  11,81
Clorur sòdic (sal)  0,03 5,01 60,00  0,30
Total  5,00 1.000,00 1.942,50  230,96
Maquila (fabricació)        15,00
Transport        9,00
Preu final (€/t a l’explotació)        254,96
Taula 54. Composició i cost del pinso d’engreix per les femelles. 
Font: Elaboració pròpia. 
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Fenc de prat natural*  1,20 1,02 100,00  0,12
Pinso**  6,25 5,46 254,96  1,59
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Paràmetre  Necessitats*  Aports  Necessitats cobertes (%) 
UFC (/animal i dia)  6,38 6,75 106
PDI (g/animal i dia)  714,12 ‐ ‐
PDIN (g/animal i dia)  ‐ 714,54 100
PDIE (g/animal i dia)  ‐ 684,27 96
Ca (g/animal i dia)  61,33 68,94 112

























l’eslat  existent  és  molt  petita,  es  creu  que  tampoc  representarà  un  problema. 
L’experiència acumulada en l’engreix de bestiar a la nau 1 durant més de 15 anys així ho 
indica, i també ha permès observar l’engreix de lots de bestiar fins a un pes viu de 550 kg 
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alimentació  (pròpia  –farratge‐  i  comprada  –pinso‐)  i  sanitat  (tractaments).  No  es 
contemplaran  les  amortitzacions,  ja  que  les  instal∙lacions  disponibles  ja  es  troben 
amortitzades. Per calcular el cost del vedell/a s’ha realitzat la mitjana del preu de venda 















Autoconsum vedells        19.890,00  510,00
Vedells     39,00 510,00 19.890,00  510,00
Alimentació        12.697,04  325,57
Fenc de prat  1,20 8.892,00 0,10 889,20  22,80
Pinso engreix  6,25 46.312,50 0,25 11.807,84  302,77
Sanitat        351,00  9,00
Antibiòtics    39,00 4,50 175,50  4,50
Antiparasitaris    39,00 0,25 9,75  0,25
Vacunes    39,00 4,25 165,75  4,25
Total (amb cost vedell)        32.938,04  844,57





S’estima que un  vedell mascle  a punt de  sacrificar  suposarà un  cost de 844,57 €, dels 
quals  la  fase d’engreix  suposarà, pròpiament, un 38% d’aquest preu, amb 325,57 € de 
despesa d’alimentació i 9 € de despesa de sanitat.   
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Quant a les femelles, el cost de producció per cap s’estima en 645,22 €, dels quals la fase 














Autoconsum vedelles        10.750,00  430,00
Vedelles     25,00 430,00 10.750,00  430,00
Alimentació        5.155,50  206,22
Fenc de prat  1,00 3.750,00 0,10 375,00  15,00
Pinso engreix  5,00 18.750,00 0,25 4.780,50  191,22
Sanitat        225,00  9,00
Antibiòtics    25,00 4,50 112,50  4,50
Antiparasitaris    25,00 0,25 6,25  0,25
Vacunes    25,00 4,25 106,25  4,25
Total (amb cost vedella)        16.130,50  645,22
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S’observa que el cost dels mascles és superior al de les femelles, fet que s’explica perquè 
el  preu  de  mercat  sempre  és  superior.  Finalment,  pel  que  fa  a  l’alimentació,  la  dels 
mascles té un cost més elevat donat que les seves necessitats nutritives són més altes i la 
durada de la fase d’engreix també és superior. 
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de  productes  agroalimentaris  de  producció  pròpia,  siguin  en  fresc  o  de  primera 

















En  tots  els  processos  que  es  realitzin  a  l’escorxador  (trasllat,  conducció,  estabulació, 
subjecció, atordiment, sacrifici i matança), s’haurà de vetllar per evitar el dolor i patiment 
dels animals. Un praxis  incorrecte en algun d’aquest processos provocarà a  l’animal un 
estrès,  el  qual  acabarà  repercutint  en  la  qualitat  del  producte  final,  la  carn.  Des  de 
l’explotació es vetllarà perquè tot plegat es realitzi correctament. L’escorxador de Ripoll 
és  de  reduïda  dimensió,  i,  per  tant,  des  de  l’explotació  es  podrà  portar  a  terme  un 
correcte seguiment dels animals portats a sacrificar. 
 
Quan  l’animal  ja estigui dessagnat, es procedirà a tallar‐li el cap  i  les peülles, treure‐li  la 
pell  i  les  vísceres,  per  finalment  obtenir  el  que  tècnicament  s’anomena  canal. 
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Posteriorment,  es  farà  l’oreig  de  la  canal  (durant  24  hores)  en  cambres  fredes  o  de 




La maduració de  les  canals es  farà  a  les mateixes  cambres de  l’escorxador, durarà, en 
termes mitjans, 8 dies per  les  femelles  i 10 dies pels mascles. Durant  la maduració, es 
controlarà la temperatura i la humitat per tal de reduït la oxidació del múscul i del greix 
subcutani, i també per controlar els processos enzimàtics responsables del sabor. Un cop 
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L’especejament de  la canal es  realitzarà a  l’obrador propi a una  temperatura compresa 
entre 6  i 12 ºC. L’especejament es dividirà en dues  fases,  la primera  fase consistirà en 
desfer  la  canal  en  les  seves  parts  principals,  per  posteriorment,  a  la  segona  fase,  ser 
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- Envasadora al buit: Envasadora de dimensions 1x820 mm i 1x390 mm, la qual 
permetrà envasar 2 o 3 bosses de carn a la vegada.  
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A  més  a  més  de  l’obrador  i  la  cambra  frigorífica,  també  s’adquirirà  una  furgoneta 
frigorífica  nova,  per  tal  de  transportar  la  canal  des  de  l’escorxador  fins  l’obrador  i, 
posteriorment,  per  a  comercialitzar  la  carn  des  de  l’obrador  fins  al  consumidor  final.  
Aquesta  furgoneta  tindrà  una  capacitat  per  transportar  dues  vedelles  alhora,  i  estarà 











Paràmetre tècnic  Lot 5 kg (±0’5)  Lot 15 kg (±2)  Lot 25 kg (±3)  Lot 40 kg (±4) 
Filet  ‐   ‐  0,60  1,10 
Entrecot  0,70  2,20  3,20  4,80 
Bistec extra   0,30  0,90  1,50  2,40 
Bistec primera  0,70  2,20  3,75  6,00 
Bistec segona  0,50  1,50  2,25  3,60 
Filet de pobre  0,30  1,00  1,20  2,00 
Xurrasco  0,30  1,00  1,50  4,00 
Carn per estofar  0,60  1,20  2,50  6,50 
Hamburguesa  1,60  3,00  5,00  6,00 
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Pel  que  fa  al màrqueting  que  es  realitzarà  per  tal  de  promocionar  la  carn,  aquest  es 
planteja efectuar‐lo per mitjà dels següents canals: 
  
- Pàgina  web:  es  realitzarà  una  pàgina  web,  la  qual  comptarà  amb  una 
presentació  de  l’explotació  i  del  procés  que  productiu  que  realitza,  una 
descripció de les característiques de la carn i, finalment, una botiga en línia, on 
el client podrà realitzar les comandes o compres directament des de la pàgina. 
Per  altra  banda,  l’explotació  tindrà  presència  activa  a  les  xarxes  socials més 
importants.  
- Tríptics:  s’editarà un  tríptic on es descriurà breument  l’explotació  i el procés 
productiu,  i  també  es  donaran  a  conèixer  els  lots  de  carn  per  vendre.  Els 
tríptics  es  repartiran  pels  pobles  de  la  rodalia  de  l’explotació  i  també 
s’inclouran dins de cada lot comprat. 
- Boca  orella:  es  considera  que  serà  un  canal  de  difusió  molt  important.  Un 
client/a satisfet/a és molt provable que capti nous clients/es. Es cuidarà molt 






Prèviament al  càlcul dels  costos derivats de  la  venda directa,  cal definir quina  inversió 
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Descripció  Unitat  Unitats Preu unitari  Import (€)
         
Maquinària i utillatge        11.407,00
Balança digital, 50 kg pes màxim, 5 g precisió  Unitat  1,00 810,00  810,00
Etiquetadora  Unitat  1,00 505,00  505,00
Programa de control de pesatges i etiquetatge  Unitat  1,00 800,00  800,00
Hamburguesera manual, 2 plats  Unitat  1,00 1.684,00  1.684,00
Serra cinta  Unitat  1,00 2.415,00  2.415,00
Talladora de filets  Unitat  1,00 1.743,00  1.743,00
Envasadora al buit  Unitat  1,00 3.450,00  3.450,00
         
Furgoneta frigorífica        23.640,00
Furgoneta frigorífica, motor diesel, 105 CV  Unitat   1,00 23.640,00  23.640,00
   
Instal∙lacions i equipaments        19.150,49
Instal∙lació frigorífica, cambra de conservació  m2 12,62 356,65  4.500,92
Instal∙lació frigorífica, obrador (12 ºC)  m2  23,58 209,91  4.949,57
Taules d'acer inoxidable   Unitats 3,00 2.800,00  8.400,00
Rentamans i piques  Unitats 2,00 650,00  1.300,00
   
Obra civil        38.759,76
Feines diverses de paleta, electricitat i llauneria  m2 36,20 766,85  27.760,00
Cambra de refrigeració (panells, porta, lleixes i barra) m2 12,62 344,79  4.351,19
Obrador (panells i portes)  m2 23,58 281,96  6.648,57
   




L’esmentada  inversió, en no disposar de suficients  recursos propis, caldrà  finançar‐la al 
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Transport a l'escorxador  30,00 1.140,00 0,11  0,15
Escorxador (matança i maduració)  40,00 1.520,00 0,15  0,20
Transport a l'explotació  81,00 3.078,00 0,30  0,40
Obrador (amortització)  189,68 7.207,74 0,70  0,95
Envasat i etiquetat  80,00 3.040,00 0,30  0,40
Comercialització  150,00 5.700,00 0,56  0,75














Transport a l'escorxador  30,00 720,00 0,15  0,20
Escorxador (matança i maduració)  40,00 960,00 0,20  0,27
Transport a l'explotació  60,93 1.462,32 0,30  0,40
Obrador (amortització)  189,68 4.552,26 0,93  1,26
Envasat i etiquetat  80,00 1.920,00 0,39  0,53
Comercialització  150,00 3.600,00 0,74  0,99
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des de  l’explotació fins a  la vivenda dels consumidors  i el màrqueting. En resum, el cost 
directa de producció d’1 kg de carn es preveu que sigui de 2,85 € en el cas dels mascles i 










el preu de compra del pinso d’engreix  (principal cost en  la  fase d’engreix)  i el nivell de 
























Transport a l'escorxador Escorxador (matança i maduració)
Transport a l'explotació Obrador
Envasat i etiquetat Comercialització
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consideren  fixes o associades proporcionalment al nivell de vendes. S’observa que a  la 
situació prevista o objectiu (254,96 €/t de cost del pinso d’engreix i 62 canals venudes per 
any),  el  possible  salari  mensual  esdevé  de  2.540,00  €.  Per  altra  banda,  el  salari  brut 
mensual possible es considera acceptable a partir d’un nivell de vendes equivalent a 42 
canals anuals, o el que és el mateix, 3,5 canals al mes. Les variacions a l’alça en el preu del 
pinso,  si  no  són  molt  accentuades,  no  tenen  un  efecte  negatiu  determinant  sobre  la 
renda  mensual.  En  vermell,  s’assenyalen  els  resultats  negatius,  és  a  dir,  els  escenaris 
totalment desfavorables. 
 
A  la  taula  70,  s’analitza  el  preu  mitjà  de  venda  de  la  carn  necessari,  segons  les 
fluctuacions en el preu de compra del pinso d’engreix (principal cost en la fase d’engreix) i 
el nivell de vendes  (principal paràmetre en  la  fase de  comercialització). En aquest  cas, 










nivell de vendes equivalent a 3,5  canals al mes,  i per a un preu de venda de  la carn a 
l’entorn dels 11,00 €/kg. 
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Mascles venuts (/any)  0 0 0 6 12 18 24 30 36 38 
Baixes mascles (/any)  0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 
Femelles venudes (/any)  12 18 24 24 24 24 24 24 24 24 
Baixes femelles (/any)  0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Total canals venudes (/any)  12 18 24 30 36 42 48 54 60 62 
Total canals venudes (/mes)  1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,2 
Preu del pinso d'engreix (€/t)  Possible salari brut mensual (€) 
218,96  ‐322,30 ‐44,97 283,88 681,48 1.079,08 1.409,86 1.807,46 2.205,05 2.602,65 2.735,19 
224,96  ‐326,80 ‐52,10 274,50 668,54 1.062,58 1.389,20 1.783,24 2.177,27 2.571,31 2.702,65 
230,96  ‐331,30 ‐59,22 265,13 655,60 1.046,08 1.368,54 1.759,02 2.149,49 2.539,97 2.670,12 
236,96  ‐335,80 ‐66,35 255,75 642,66 1.029,58 1.347,89 1.734,80 2.121,71 2.508,62 2.637,59 
242,96  ‐340,30 ‐73,47 246,38 629,73 1.013,08 1.327,23 1.710,58 2.093,93 2.477,28 2.605,06 
248,96  ‐344,80 ‐80,60 237,00 616,79 996,58 1.306,58 1.686,36 2.066,15 2.445,93 2.572,53 
254,96  ‐349,30 ‐87,72 227,63 603,85 980,08 1.285,92 1.662,14 2.038,37 2.414,59 2.540,00 
260,96  ‐353,80 ‐94,85 218,25 590,91 963,58 1.265,26 1.637,92 2.010,59 2.383,25 2.507,47 
266,96  ‐358,30 ‐101,97 208,88 577,98 947,08 1.244,61 1.613,71 1.982,80 2.351,90 2.474,94 
272,96  ‐362,80 ‐109,10 199,50 565,04 930,58 1.223,95 1.589,49 1.955,02 2.320,56 2.442,40 
278,96  ‐367,30 ‐116,22 190,13 552,10 914,08 1.203,29 1.565,27 1.927,24 2.289,22 2.409,87 
284,96  ‐371,80 ‐123,35 180,75 539,16 897,58 1.182,64 1.541,05 1.899,46 2.257,87 2.377,34 
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Mascles venuts (/any)  0 0 0 6 12 18 24 30 36 38 
Baixes mascles (/any)  0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 
Femelles venudes (/any)  12 18 24 24 24 24 24 24 24 24 
Baixes femelles (/any)  0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Total canals venudes (/any)  12 18 24 30 36 42 48 54 60 62 
Total canals venudes (/mes)  1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,2 
Preu del pinso d'engreix (€/t)  Preu mitjà de venda de la carn necessari per a disposar d’un salari brut mensual de 2.000 €  
218,96  25,90 19,54 16,19 13,53 11,93 10,98 10,20 9,62 9,17 9,04 
224,96  25,93 19,57 16,22 13,56 11,97 11,01 10,24 9,65 9,20 9,07 
230,96  25,96 19,60 16,25 13,60 12,00 11,05 10,27 9,69 9,24 9,11 
236,96  25,99 19,63 16,28 13,63 12,03 11,08 10,31 9,72 9,27 9,14 
242,96  26,02 19,67 16,31 13,66 12,07 11,12 10,34 9,76 9,31 9,18 
248,96  26,05 19,70 16,35 13,69 12,10 11,15 10,38 9,79 9,34 9,21 
254,96  26,08 19,73 16,38 13,72 12,13 11,19 10,41 9,83 9,37 9,25 
260,96  26,11 19,76 16,41 13,76 12,16 11,22 10,44 9,86 9,41 9,28 
266,96  26,14 19,79 16,44 13,79 12,20 11,25 10,48 9,90 9,44 9,31 
272,96  26,17 19,82 16,47 13,82 12,23 11,29 10,51 9,93 9,48 9,35 
278,96  26,20 19,86 16,50 13,85 12,26 11,32 10,55 9,97 9,51 9,38 
284,96  26,23 19,89 16,53 13,89 12,30 11,36 10,58 10,00 9,55 9,42 





















€/any  €/vaca €/any  €/vaca 
Ingressos totals  96.375,15 938,69 168.120,02  1.637,48
Venda de bestiar (animals)  34.962,63 340,34 2.813,97  27,41
Venda de bestiar (carn)  0,00 0,00 103.893,54  1.011,92
Subvencions  61.097,18 595,08 61.097,18  595,08
































bestiar,  mentre  que  la  resta  d’ingressos  es  mantenen.  Per  tant,  en  cas  d’aconseguir 











€/any  €/vaca €/any  €/vaca 
Despeses totals  71.352,32 694,97 146.765,85  1.429,49
Despeses variables  23.654,32 230,39 61.147,85  595,58
Compra reproductors  1.740,00 16,95 1.740,00  16,95
Alimentació comprada vaques i recria  6.871,30 66,93 6.871,30  66,93
Alimentació comprada engreix  0,00 0,00 17.852,54  173,88
Alimentació produïda  1.502,63 14,64 1.502,63  14,64
Mecanització  7.475,25 72,81 7.475,25  72,81
Sanitat i reproducció vaques  2.694,98 26,25 2.694,98  26,25
Sanitat i reproducció engreix  0,00 0,00 576,00  5,61
Llum i telèfon  2.493,58 24,29 2.493,58  24,29
Material divers  876,57 8,54 876,57  8,54
Despeses variables de la venda directa  0,00 0,00 19.065,00  185,69
Despeses fixes   47.698,00 464,58 85.618,00  833,91
Administració/gestoria  259,00 2,52 259,00  2,52
Arrendament   7.046,33 68,63 7.046,33  68,63
Assegurances   1.373,74 13,38 1.373,74  13,38
Assessories i serveis tècnics  437,27 4,26 437,27  4,26
Contribucions i impostos  494,55 4,82 494,55  4,82
Conservació i reparació  4.099,22 39,93 4.099,22  39,93
Seguretat social familiar (pare)  2.953,16 28,76 2.953,16  28,76
Seguretat social familiar (fill)  0,00 0,00 2.160,00  21,04
Amortitzacions tècniques vaques  9.434,73 91,89 9.434,73  91,89
Amortitzacions tècniques i finançament venda directa 0,00 0,00 11.760,00  114,54
Retribució mà d'obra familiar (pare)  21.600,00 210,38 21.600,00  210,38




Les  despeses  totals  de  l’escenari  previst  són  més  del  doble  que  en  l’escenari  actual. 
L’augment de les despeses variables, prové bàsicament de la compra de l’alimentació en 
la fase d’engreix (pinso) i dels costos directas de la venda directa (escorxador, transport, 
comercialització,  etc).  L’increment  de  les  despeses  fixes,  prové  de  l’amortització  i 
finançament de  la  inversió  inicial  (obrador)  i de  la  incorporació d’una nova UTA  (salari). 

















€/any  €/vaca  €/any  €/vaca 
Marge brut  72.720,83 724,21 106.972,16  1.041,90
Marge net (amb ajuts)  25.022,83 259,63 21.354,16  207,99



























































cal  tenir  en  compte  que  l’escenari  previst  permet  la  incorporació  d’una  nova  UTA, 




















A  partir  de  l’anàlisi  de  les  dades  de  la  taula  anterior,  pot  afirmar‐se  que,  en  cas  de 
complir‐se, l’escenari previst és molt menys depenent a la percepció dels ajuts provinents 
de  la Unió Europea. Sense ajuts,  l’increment de preu de  la carn que s’hauria de produir 
per tal de mantenir una renda molt semblant a l’actual és de només un 38,16% superior 
al previst, en canvi, el preu del vedell fictici gairebé triplica el preu actual. Per tant, resulta 
obvi pensar que  resultaria més  fàcil  arribar  a  vendre  la  carn  a  12,78  €/kg que  no pas 
vendre els vedells deslletats a 1.347,00 €/cap.  










dels  ajuts  procedents  de  la Unió  Europea.  El  preu mitjà  de  venda  dels  vedells 
deslletats els darrers tres anys ha estat de 470,09 €. Sense ajuts, i per a mantenir 
el mateix nivell de renda actual, el preu de venda s’hauria d’incrementar fins als 




• Tècnicament,  i  si  bé  existeixen  certs  aspectes  a  millorar,  la  transcendència 
econòmica  de  les  possibles millores  a  efectuar  és molt  poc  rellevant.  És  a  dir, 










• La  comercialització  directa  de  la  carn  obtinguda,  a  partir  dels  vedells  criats  i 
engreixats a  la pròpia explotació, és  la única alternativa viable, econòmicament, 
tècnicament  i  socialment, per a que  l’explotació pugui  continuar desenvolupant 
com a activitat principal el bestiar boví de carn. 










viable,  cal  assolir  un  nivell  de  vendes  equivalent  a  42  vedells/es  a  l’any  (0,80 
vedells/es a la setmana).   
 





• En  definitiva,  amb  la  implantació  i  consolidació  del  procés  de  venda  directa, 
l’explotació pot recuperar les claus de la seva futura viabilitat. 































































































































































































































































L'origen  de  la  vaca  Bruna  dels  Pirineus  es  situa a  les  comarques  de  la  Vall  d'Aran, 
Pallars  Sobirà,  Pallars  Jussà  i  l'Alta  Ribagorça, a  la  província  de  Lleida.  Prové  d'una 
antiga fusió entre la vaca autòctona catalana i bovins de raça Parda Alpina procedents 
de Suïssa. Es postula que la vaca autòctona existent en els Pirineus era un ecotipus de 
la Pirenaica. Aquests  animals  autòctons  van  rebre  la  influència  repetida de  la Parda 
Alpina  des  de  finals  del  segle  passat.  Les  primeres  fonts  escrites  que  parlen 
d'importacions  de  vaques  suïsses  daten  del  1922,  però  es  tenen  evidencies  que  al 
voltant del 1880 es van fer les primeres importacions, probablement a la Vall d'Aran. 













està  constituïda  per  animals  que  pertanyen  del  tronc  Alpí,  de  capa  bruna  i 
proporcions harmòniques  i eumètriques, amb tendències  longilínies. Rústica, amb 











































•  Controls  oficials:  Autocontrol  del  pes  al  naixement,  facilitat  de  part  i  pes  al 
deslletament. 
• Valoració  reproductors:  Fenotípica en  la majoria dels  casos. Hi ha un  reduït  grup 
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